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みな さん、 この講義 では ウォー レン ・バ ックグ ラン ド
の 『フィルムス タデ ィー ズ入 門』1)を教科 書 に して、 映
画研 究について、 ご一緒 に勉 強 してい くことに します。
「フ ィルムス タディーズ」(映 画研 究)と 言 うか らに
はその研究対象 で ある、 「映画 とは何か」 とい う問題 が
でて きます。 この教科書 では 「は じめに」 にあたる部分
です。 しか しこの部分 はあ っさ りと書 かれています。で
すか ら今 回は もっぱ ら映画 とは何 かとい うことにつ いて
の私 の考 えを述 べる ことに しま しょう。で もこれは大 き
な問題 なので、今 回私 がお話す るのはあ くまで も暫定的
な答 えだ と思 って ください。
2.「ラ ・ジュテ」 静止画 の連続 と して の映画






りに早 くそれが連続 して投影されるために、 目の錯覚に
よってそれが動いて見えるわけです。
では、 ここでひ とつ、短 い映画を見 て もらいま しょう。




写真)だ けで映画を作 ってみよう、 という実験的試みで
す。
舞台は未来の地球で、そこでは世界戦争のために世界
は崩壊 し人類は地下で暮 らしています。破滅 した地球を


















3.「め まい」 回帰す る時間
切れ目な くつなが った時間 と空間 とその中での運動 は、
映画の中で は静止 した写 真の連続 に置 き換 え られます。
そ してその写 真の連続 が フィルム とな ってつなが り、巻
かれて ロー ル とな っています。 つま り時間は フィルムの
ロールの形 を とっています。
映画 の中で主人公 と彼女 の2人 が木 の年輪 を見つ める








いつか彼 はその人妻を愛するようになります。 しか し、
愛する人妻 は鐘楼から身を投げて自殺 し、高所恐怖症の















4.映 画 にお ける二つの幻影
映画が静止画の連続で しかないのに、私たちはそれが
ル ゑ
























































(1)の動画(ア ニメーション)的錯覚(幻 影)は ほぼ生























5.「ア メリ」 編集 による 「世界」 の創出
さて、一続 きの写 真の連続(カ ッ ト)を 組み合わせる
ことで映画がで きあが ってい るとい うことをそのまま映
画のテーマ としてい るよ うな映画を見てみま しょう。 そ
れが これか ら見 る ジ ャン=ペ エ ール ・ジュネ監督 作 品
『ア メ リ』(2001年)(原 題:Le　 Fabuleux　Destin
d’Amelie　Poulain「ア メ リ ・プ ー ラ ンの素 晴 らしい運
命」)4)です(映 画上映)。
この映画 は うっか りす ると、 とりとめ もないち ょっと
いい話 を集 めただけの映画 に見え るか もしれません。 し
か しよ く見 る と映画 とい うものの論理 が一貫 して貫 かれ
た作 品だ と思 われます。
まず この映画 のあ らす じを見 直 してみま しょう。
主人公 アメ リは父親 を早 くにな くし父親 との暖かい気
持 ちのや りと りももてずに育 ちま した。父親 は妻 を亡 く
してず っと思 い出に引き こもってお り、 アメ リは家 を出
てパ リのカフェで勤 めています が、恋人 さえつ くれず に
います。
人間 の自我 とい うものはその人間が 自分 の過去 をどの
ような物語 に して いるか によって形作 られ ます。回想 と
いうのは過去 の全体で はな くて その中 の重要 と思えた エ
ピソー ドをつ ないで いった ものです。 どん なエ ピソー ド
を選 びつな いで い くか によって、現在 の自分の ありよう
は悲惨な もので あったり、滑稽 なもので あったり、 すば
ら しいものであ ったり します。
あ る日アメ リはアパー トの壁の中か ら、以前そ こに住
んでいた少年(現 在 は中年男性)の ブ リキの宝物箱 を発
見 します。箱 の中 には少年がその時々 に胸躍 らせた宝物
が入 ってい ま した。 アメ リはその元の持 ち主 に返 してあ
げ ることでその男 に娘 や孫 に対 す る優 しい気持 ちをよみ
がえ らせ ることに成功 します。彼 は忘れていた少年 時代
のい くつかの シー ンを思 い出す ことによ って、優 しい気
































































す。彼女はこの悲 しみの淵か ら立ち直 ることもできず泣
き暮 らしています。たまたま新聞でアメ リはアルプスの
山中に墜落 した飛行機か ら何十年後 もたって発見された
手紙の話を知 ります。そこで管理人の手紙を盗み出しそ
れをよく読み、その中からいくつかの言葉を組み合わせ






































『アメ リ』 とい う映画 は、映画 とい うものが どの よ うな
ものか を、 まさに私 たちに教えて くれ る映画 とい うべ き
で しょう。 そ して それ によれ ば、映画 とは、写真 の断片
を拾 い集 め、つ ま り編集 を して、 あ りもしない、で もあ
り得 るか もしれ ない想像 の 「現実」 を作 り上 げる もので
す。つ ま り、映画 とは、編集 によ って、観客 の想像 を喚
起 しなが ら、新 たな、見 た こともないよ うな、す ば らし
い、恐 ろ しい、すて きな 「現実」 を作 り上 げ、 その想像
の世界へ と観客 を誘 う、 そ うした芸術 なのです。
で は次回か ら、 こうした映画 をどのよ うに観 てい った
らいいのか とい うことを、映画研究 か ら学 んでい くこと
に しま しょう。
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